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Bending, which is an important part of plate processing, is usually ensured fast 
and high-precision by advanced CNC bending machine. Although the capacity of 
domestic bending machine production cannot be overlooked, bending machine CNC 
system has been monopolized by foreign companies. 
Bending process algorithms and graphical interaction has always been difficult 
and key points in system development. At present, there is no shortage of related 
research, but few discussion can effectively combine the graphics and process 
specifically for metal plate bending. 
From the perspective of bending process design, the paper presents a modular 
development approach of CNC bending 3D graphics system, combining with OpenGL 
programming, Standard Template Library application and computer graphics theory. 
Three-dimensional modeling of products, molds, back gauge and other assembly units 
on machine can be achieved in interactive interface. Results of collision detection can 
be used to guide metal plate bending process. Processing preference offers a wide 
selection, according to which the calculated optimum bending sequence and its 
simulation animation can finally export. 
This paper mainly includes the following aspects: 
1. Underlying algorithms associated with the graphics interface have been 
expanded, which provides the adequate and available means on drawing and 
interaction for the modular development of bending machine system functions. The 
editing interface is friendly and easy to operate. 
2. By combining painting graphics and geometric modeling studies, drawing 
methods and data structures on products, mold and other 3D models have been unified. 
On this basis, simulation process is highly consistent with the actual manufacturing 
conditions. 
3. Process auxiliary calculation method such as collision detection, back gauge 
selection, precision recognition, production time consuming etc has been designed. 
More comprehensive and complex manual intervention can be used to change process 
flexibly for different requirements. The results of bending sequence calculation have a 
higher promotional value. 















improve the speed of bending sequence calculation and make the result more credible. 
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